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Introducción
Los acantilados marinos que se extienden al norte
de Mar del Plata (partidos de General Pueyrredón y
Mar Chiquita, en el sudeste de la provincia de
Buenos Aires) son comparables en magnitud a las cé-
lebres barrancas ubicadas entre dicha localidad y Mi-
ramar (i. e., el tramo sur). Con alturas entre los 5 y 15
metros, sucesiones estratigráficas continuas y un fácil
acceso, brindan desde principios de siglo abundantes
fósiles. Sin embargo, el limitado interés que han des-
pertado entre los paleontólogos marca un destacable
contraste con sus pares sureños. A casi 100 años de
que Florentino Ameghino los recorriera por primera
vez (Ameghino, 1908) son escasas las contribuciones
que se han generado sobre las entidades litoestrati-
gráficas expuestas, la fauna contenida y su significa-
ción paleoambiental (e.g., Schnack et al., 1982; Fasano
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Abstract. SIGMODONTINE RODENTS (MAMMALIA: RODENTIA: CRICETIDAE) AND OTHER MICROMAMMALS AS PALE-
OENVIRONMENTAL INDICATORS DURING UPPERMOST ENSENADAN IN SOUTHEASTERN BUENOS AIRES PROVINCE (AR-
GENTINA). A rich micromammal assemblage from Middle -Upper Pleistocene deposits in a coastal cliff lo-
cality here named Complejo Ferroviario (37º 48’ 57” S, 57º 28’ 32” W, Mar Chiquita county, Buenos Aires
Province) is described. Magnetostratigraphical data from a profile near the fossiliferous locality indicate
that the studied assemblage is younger than the Brunhes-Matuyama boundary (0.78 Ma). The sample is
largely dominated by sigmodontine rodents (Sigmodontinae: Cricetidae), including Akodon sp., Calomys
cf. C. laucha-C. musculinus, Holochilus cf. H. brasiliensis (Desmarest), and Reithrodon auritus (Fischer). Few
remains of caviomorph rodents (Ctenomys sp., Clyomys sp., Dolichotis sp., Galea sp., and Microcavia sp.) and
marmosine marsupials (Lestodelphys sp.) are also present. The remains are mainly found in discrete subel-
liptical structures attributable to fossil owl pellets. Several evidences suggest that the recorded taxa were
preyed in a single event and inhabited at the same location during the assemblage formation. All taxa, ex-
cept two (Clyomys sp. and Lestodelphys sp.), are currently sympatric in an area of about five degrees west
of the fossiliferous locality. The estimated annual mean precipitation for deposition times is 200 mm low-
er than present one. The “disharmonic” presence of Clyomys, a fossorial echymyid from subtropical low-
lands, is explained as a relict in a matrix of arid-semiarid taxa.
Resumen. Se describe una rica asociación de micromamíferos proveniente de niveles del Pleistoceno
Medio-Superior de una localidad costera aquí denominada Complejo Ferroviario (37º 48’ 57” S, 57º 28’ 32”
O, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires). La información magnetoestratigráfica disponible
para un perfil cercano a la localidad estudiada indica que el agregado tiene un edad algo más joven que
el límite Brunhes-Matuyama (0,78 Ma). La muestra está mayormente dominada por roedores
Sigmodontinae (Cricetidae), incluyendo Akodon sp., Calomys cf. C. laucha-C. musculinus, Holochilus cf. H.
brasiliensis (Desmarest) y Reithrodon auritus (Fischer). Unos pocos restos adicionales corresponden a roe-
dores caviomorfos (Ctenomys sp., Clyomys sp., Dolichotis sp., Galea sp., and Microcavia sp.) y marsupiales
marmosinos (Lestodelphys sp.). Los fósiles se presentan en estructuras subelípticas discretas referibles a
egagrópilas de aves rapaces. Varias evidencias sugieren que los taxones registrados fueron depredados en
un mismo evento y que habitaban localmente durante la formación del depósito. Todos los micromamí-
feros registrados excepto dos, Clyomys sp. y Lestodelphys sp., tienen un área de simpatría aproximada-
mente cinco grados hacia el oeste de la localidad fosilífera. Esto permite inferir una precipitación media
anual aproximadamente 200 mm menor que la actual en el área durante la depositación de las egagrópi-
las. La presencia “disarmónica” de Clyomys, un equímido fosorial propio de tierras bajas tropicales, es ex-
plicada como un taxón relictual en una matriz de elementos áridos-semiáridos.
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et al., 1984; Vucetich et al., 1997; Bidegain et al., 1998;
Tonni et al., 1998; Pardiñas et al., 1998; Alberdi et al.,
2001; Cione et al., 2002; Verzi et al., 2002).
Los restos fósiles de roedores sigmodontinos y
otros micromamíferos (pequeños didélfidos, quiróp-
teros, etc.) son generalmente escasos en los sedimen-
tos plio-pleistocénicos de la región pampeana. El em-
pleo de técnicas especiales, como el lavado y tamiza-
do de sedimento o la prospección paleontológica de
detalle por microsectores, ha permitido aumentar la
frecuencia de hallazgos (Pardiñas, 1995). Además, a
partir del Pleistoceno Medio se registran acumulacio-
nes óseas generadas, a juzgar por las características
tafonómicas de los agregados, por la acción depreda-
dora de aves rapaces (Pardiñas, 1999a). Estos conjun-
tos muchas veces están conformados por decenas o
cientos de restos y permiten plantear hipótesis pale-
oambientales más robustas.
El objetivo de este trabajo es describir los aspectos
taxonómicos, tafonómicos y la significación paleoam-
biental de una asociación de micromamíferos exhu-
mada en sedimentos del Pleistoceno Medio-Superior,
en los acantilados al norte de Mar del Plata. Este
agregado es comparado con otros aproximadamente
coevos registrados en el área, discutiéndose crítica-
mente algunas propuestas recientes sobre el ingreso
pleistocénico de elementos faunísticos subtropicales
en la región pampeana.
Características del área de estudio
La localidad portadora del material estudiado se
denomina Complejo Ferroviario (37º 48’ 57” S, 57º 28’
32” O, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos
Aires; figura 1.A) y corresponde a un sector de acan-
tilados del litoral atlántico bonaerense. Dista aproxi-
madamente un kilómetro en dirección sur-sudoeste
desde Santa Clara del Mar. Complejo Ferroviario fue
previamente mencionado como “Southwest of Santa
Elena stream” por Vucetich et al. (1997: 209). El paisa-
je regional, hoy en día modificado por la acción an-
trópica (urbanización, extracción de arena, etc.), es
un típico ambiente de la cadena de médanos costeros
parcialmente edafizados. Soporta una vegetación ha-
lófila -en parte exótica- y la fauna de mamíferos se in-
cluye en el Dominio Pampásico de la Subregión Gua-
yano-Brasileña (sensu Ringuelet, 1961).
El perfil expuesto en el acantilado de Complejo
Ferroviario muestra varias unidades litoestratigráfi-
cas referibles globalmente al Pleistoceno-Holoceno
(figura 1.B). La región fue muy someramente comen-
tada por Kraglievich (1952, 1959) y, más reciente-
mente, por Schnack et al. (1982), Cione et al. (2002) y
Bidegain et al. (2003). Sin embargo, la asignación de
las unidades observadas a alguna de las numerosas
entidades formacionales propuestas para el área, no
deja de ser una tarea ardua. Vucetich et al. (1997: 209)
describieron superficialmente el perfil de la localidad
de estudio indicando que los fósiles fueron extraidos
“from the bottom of the sequence, in moderate brown when
wet, sandy-clayey stits...” y propusieron una probable
correspondencia con la Formación San Andrés.
En este trabajo se sigue el criterio clásico (Kra-
glievich, 1952) al considerar que parte de la exposi-
ción al norte de Mar del Plata está constituida, por lo
menos en su sección inferior, por la Formación Mira-
mar (véase también Bidegain et al., 2003). Especí-
ficamente, en Complejo Ferroviario, los sedimentos
referibles a la “Formación” Miramar que forman res-
tingas y la base del acantilado en el nivel intermareal
(figura 1.B, unidad A)- son limos loessoides de color
castaño-chocolate, homogéneos y muy duros, con
abundantes concreciones y bancos de carbonato de
calcio, cuspidados por un banco arenoso masivo de
extensión regional (unidad B; E. Tonni, com. pers.).
La unidad C, más friable, arcillosa y superficialmen-
te cuarteada, es portadora de la concentración de mi-
cromamíferos estudiada y se presenta como un pale-
orelleno encajado en la unidad A. La dispersión hori-
zontal de los restos fósiles alcanza cuatro metros,
mientras que la vertical no excede los 0,3 m. Cuspi-
dalmente, en la unidad C se han recuperado fósiles
de Eutatus seguini Gervais, Mesotherium cristatum Se-
rrés, Neuryurus sp. y Sclerocalyptus ornatus (Owen);
todos estos taxones están presentes en el Piso/Edad
Ensenadense (Cione y Tonni, 1999; Plioceno Supe-
rior-Pleistoceno Superior). El techo de las unidades B
y C aparece tallado por una paleosuperficie con evi-
dencias de bioturbación y fragmentos de “rocas de
playa” y moluscos marinos (Glycymeris sp.). Este ni-
vel ha sido interpretado como representativo del “Pi-
so Belgranense” (Cione et al., 2002). La unidad D,
compuesta por limos arenosos masivos castaño ama-
rillentos con paleocuevas y laminados, probablemen-
te corresponde a la denominada Formación Santa
Clara (sensu Schnack et al., 1982), de edad Pleistoceno
sensu lato (y seguramente transgresiva al Holoceno).
A esta unidad posiblemente se refiera Kraglievich
(1959: 7) cuando señala que “en la zona de Santa
Elena-Santa Clara del Mar...[se presenta] un comple-
jo de tobas loessoides pardas, con algunas valvas de
moluscos, y algo de detrito conchil parcialmente di-
seminados, que pasan lateralmente a depósitos pa-
lustres...con este conjunto...constituí la Formación
Cobo”. Finalmente, el perfil conserva relictos cuspi-
dales de arenas eólicas (unidad E) en geoformas me-
danosas degradadas, en las cuales se intercala un pa-
leosuelo en algunos sectores.
Dos recientes contribuciones a la geología y mag-
netoestratigrafía del área de Santa Clara del Mar
(Cione et al., 2002; Bidegain et al., 2003) permiten aco-
tar con cierta precisión la cronología de los sedimen-
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tos fosilíferos. Los resultados del estudio de un perfil
magnetoestratigráfico (Bidegain et al., 2003) levanta-
do unos 100 metros al nor-nordeste de Complejo Fe-
rroviario indican que la totalidad de los sedimentos
expuestos son de polaridad normal (Brunhes). Bide-
gain et al. (2003), conjugando la información obtenida
en tres localidades al norte de Mar del Plata (véase
también Bidegain et al., 1998), interpretan que en
Santa Clara del Mar el límite Brunhes-Matuyama no
aparece expuesto en la pila sedimentaria, presumi-
blemente cubierto por el nivel de playa actual. Sin
embargo, estos autores señalan que los sedimentos
basales de la secuencia pueden considerarse transi-
cionales entre la parte superior de Matuyama y
Brunhes. Por su parte, Cione et al. (2002) consideran
que el nivel marino transgresivo detectado en el per-
fil de Santa Clara del Mar puede referirse a un even-
to pre- Interglacial Illinois/Wisconsin. Considerando
la totalidad de las evidencias disponibles, la unidad
C de Complejo Ferroviario se ubicaría hacia la base
de la secuencia de polaridad normal, siendo por tan-
to algo más joven que 0,78 Ma.
Materiales y métodos
El material estudiado fue coleccionado mayoritaria-
mente por el Sr. Amador Rodríguez, director del
Museo de Ciencias Naturales de Santa Clara del Mar, a
cuyas colecciones pertenece. Los fósiles fueron extraí-
dos manualmente por observación directa, sin empleo
de tamizado a fin de no alterar sus relaciones origina-
les de yacencia. Las medidas, en todos los casos expre-
sadas en milímetros (mm), fueron tomadas con ocular
micrométrico (sólo se brindan diámetros máximos y,
para las series dentarias, las longitudes alveolares). Las
fotografías fueron tomadas en el Servicio de Micros-
copía Electrónica del Museo de La Plata.
Sólo se conservó parte del material postcraneano,
por lo cual los cálculos de frecuencias esqueletarias
(siguiendo la propuesta de Andrews, 1990: 45) se han
efectuado sobre una submuestra que incluyó recolec-
ción exhaustiva. Aún así, es probable que la misma
esté parcialmente sesgada hacia una representación
mayoritaria de restos craneanos. A los fines de la re-
construcción paleoambiental, se calculó para los ta-
xones registrados en la localidad fosilífera el área de
simpatría (Rhodes, 1984; Rhodes y Semken, 1986).
Abreviaturas usadas en el texto, tablas y figuras: A = diá-
metro transverso; I, M1, M2, M3, i, m1, m2, m3 = no-
tación para incisivos y molares superiores e inferio-
res; L = diámetro ántero-posterior; MNI = número
mínimo de individuos; MLP = Departamento Cientí-
fico Paleontología Vertebrados, Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de La Plata; MSC-CF = Museo de
Ciencias Naturales de Santa Clara del Mar; NISP =
número de especímenes identificados.
Resultados
Roedores sigmodontinos
Orden RODENTIA Bowdich, 182l
Familia CRICETIDAE Rochebrune, 1883
Tribu AKODONTINI Vorontzov, 1959
Género Akodon Meyen, 1833
Akodon sp.
Figura 2.A
Material referido. MSC-CF-059, un cráneo incompleto roto a nivel
de los parietales y sin los M3; MSC-CF-060, una hemimandíbula
izquierda con los m1-2 y el incisivo; MSC-CF-061, una hemiman-
díbula derecha con los m1-3 y el incisivo; MSC-CF-029 (lote), una
hemimandíbula izquierda edéntula, cinco incisivos superiores y
un premaxilar izquierdo; MSC-CF-031, una hemimandíbula iz-
quierda con los m1-2 y un hemimaxilar izquierdo con los M1-2;
MSC-CF-032, un cráneo incompleto roto a nivel de los parietales
con ambas series dentarias; MSC-CF-033, un cráneo fragmentado
y el postcráneo asociado; MSC-CF-034, una hemimandíbula iz-
quierda con los m1-3 y el incisivo; MSC-CF-035, una hemimandí-
bula derecha con los m1-2 y una hemimandíbula izquierda con los
m1-3; MSC-CF-036, un paladar incompleto con los M1-3 izquier-
dos; MSC-CF-040, una hemimandíbula derecha con los m1-3 y el
incisivo y una hemimandíbula izquierda con los m1-3 y el incisi-
vo; MSC-CF-041, un cráneo incompleto roto a nivel de los parieta-
les; MSC-CF-042, una hemimandíbula derecha con los m1-3 y el in-
cisivo; MSC-CF-043, un hemimaxilar derecho con los M3 y el inci-
sivo inferior aislado; MSC-CF-044, un hemimaxilar derecho con
los M1-3; MSC-CF-045, una hemimandíbula izquierda con el m1 y
el incisivo; MSC-CF-046, una hemimandíbula derecha con los m2-
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Figura 1. A, Ubicación geográfica del yacimiento Complejo
Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadense) y de otras
localidades mencionadas en el texto. B, Perfil estratigráfico esque-
mático de Complejo Ferroviario / A, Geographic location of
Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadan) and ot-
her localities mentioned in the text. B, Stratigraphic schematic profile of
Complejo Ferroviario.
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3; MSC-CF-048 (lote), una hemimandíbula derecha con el m1, una
hemimandíbula derecha con los m1-2 y el incisivo, una hemiman-
díbula derecha con los m1-2 y el incisivo, una hemimandíbula de-
recha con el m1, una hemimandíbula derecha con los m1-2, una
hemimandíbula derecha con el m1, un hemimaxilar izquierdo con
los M1-2, una hemimandíbula izquierda con el m1 y el incisivo,
una hemimandíbula izquierda edéntula, una hemimandíbula iz-
quierda con los m1-2 y el incisivo, una hemimandíbula izquierda
con el m1, un m1 izquierdo aislado, dos incisivos superiores y 7 in-
cisivos inferiores; MSC-CF-066, una hemimandíbula izquierda con
los m1-2, una hemimandíbula derecha con los m1-3, una hemi-
mandíbula derecha con el m3, un hemimaxilar derecho con los
m1-3, tres incisivos inferiores y uno superior. 
Medidas. Tabla 1.
Comentarios. La taxonomía de este género presenta
aún numerosos interrogantes, pese a las importantes
contribuciones de la última década (véase la discu-
sión en Galliari et al., 1996). El material estudiado
muestra una estrecha similitud en su morfología cua-
litativa con Akodon azarae (Fischer), la única especie
viviente en el sudeste de la provincia de Buenos Ai-
res (la mención de A. iniscatus Thomas, efectuada por
Reig, 1987, debe descartarse, correspondiendo en re-
alidad a ejemplares algo atípicos de A. azarae; Pardi-
ñas, 1999b). Sin embargo, se diferencia por el tamaño
algo menor de la mayor parte de las medidas craneo-
dentarias confrontables. Por ejemplo, la longitud al-
veolar media de la serie m1-3 para los ejemplares de
la muestra fósil es de 4,28 mm (Tabla 1), mientras que
para una muestra actual de A. azarae de Mar del Plata
es de 4,54 mm (Pardiñas, 1999b). En el estado de co-
nocimiento del género, resulta conveniente referir es-
ta forma como una especie indeterminada.
Tribu ORYZOMYINI Vorontzov, 1959
Género Holochilus Brandt, 1835
Holochilus cf. H. brasiliensis (Desmarest, 1819)
Figura 2.B
Material referido. MSC-CF-037, un fragmento de he-
mimaxilar izquierdo con el M1. Medidas. LM1 = 3,56;
AM1 = 2,44.
Comentarios. El material estudiado puede referirse a
H. brasiliensis sobre la base de sus medidas y la pre-
sencia de un mesolofo vestigial, ausente en H. chaca-
rius (véase Massoia, 1971); la morfología redondeada
de los lofos en sus bordes labiales y linguales separa
claramente a esta especie de aquéllas del grupo de H.
sciureus (véase Pardiñas y Galliari, 1998). No existe
consenso sobre la taxonomía del género. Hershkovitz
(1955) reconoció dos especies, una de las cuales -
Holochilus magnus Hershkovitz, 1955- ha sido transfe-
rida a un nuevo género, Lundomys (véase Voss y Car-
leton, 1993). La otra, H. brasiliensis, incluyó todas las
formas nominales descriptas para el género. Luego
de una extensa revisión de especímenes del cono sur
sudamericano, Massoia (1976) propuso la existencia
de tres grupos de especies: el grupo de H. sciureus
Wagner, el de H. brasiliensis y el de H. magnus. Este
autor revalidó la especie H. chacarius Thomas. Por su
parte, Reig (1986) otorgó validez específica a H. bal-
nearum Thomas, sobre la base de información cariotí-
pica. Revisiones más recientes (e. g., Musser y Carle-
ton, 1993: 704-705) coinciden con Massoia (1976) en la
inclusión de H. balnearum como subespecie de H. cha-
carius. Cabe destacar que Steppan (1996) describió
una nueva especie extinta para el género, H. primige-
nus, proveniente del Pleistoceno Medio de Tarija
(Bolivia), la cual es claramente diferenciable del resto
aquí estudiado por la morfología de sus molares.
Tribu PHYLLOTINI Vorontzov, 1959
Género Calomys Waterhouse, 1837
Calomys cf. C. laucha-C. musculinus
Figura 2.C
Material referido. MSC-CF-028, una hemimandíbula izquierda
con los m1-2; MSC-CF-038, una hemimandíbula izquierda con los
m1-2 y el incisivo; MSC-CF-039a, una hemimandíbula derecha con
los m1-3 y el incisivo; MSC-CF-039b, una hemimandíbula derecha
con los m1-3 y el incisivo; MSC-CF-047a, una hemimandíbula iz-
quierda con los m1-3 y el incisivo; MSC-CF-047b, una hemimandí-
bula izquierda con los m1-2 y el incisivo; MSC-CF-049a, una he-
mimandíbula derecha con los m1-2 y el incisivo; MSC-CF-049b,
una hemimandíbula izquierda incompleta edéntula; MSC-CF-067,
una hemimandíbula derecha con el m1 y el incisivo.
Medidas. Tabla 1.
Comentarios. Las especies de Calomys son fácilmen-
te separables de otros pequeños filotinos (e.g., Elig-
modontia) por un proceso coronoides robusto, la pre-
sencia de tres locus en el alvéolo del m3 y la arqui-
tectura de los múridos en los molares inferiores. En
relación con el complejo C. laucha-C. musculinus, véa-
se una discusión en Pardiñas y Lezcano (1995).
Género Reithrodon Waterhouse, 1837
Reithrodon auritus (Fischer, 1814)
Figura 2.D
Material referido. MSC-CF-050 (lote), tres M1 izquierdos, un M1
derecho, dos M2 izquierdos, un M2 derecho, un M3 izquierdo, un
M3 derecho, cinco m1 izquierdos, un m1 derecho, un m3 izquier-
do, 9 incisivos inferiores y 11 incisivos superiores; MSC-CF-056,
una hemimandíbula izquierda con los m1-2 y el incisivo; MSCCF-
057, una hemimandíbula derecha con el m2 y el incisivo; MSC-CF-
058 (lote), dos cráneos fragmentados con postcráneo asociados en
una egagrópila conservada; MSC-CF-002, una hemimandíbula iz-
quierda con los m1-3, un hemimaxilar derecho con los M1-2 y un
M2 derecho aislado; MSC-CF-003, una hemimandíbula derecha
con los m1-3 y el incisivo y un hemimaxilar derecho con los M1-3;
MSC-CF-004, una hemimandíbula izquierda con los m1-3 y el in-
cisivo; MSC-CF-005, una hemimandíbula izquierda con los m1-2 y
el incisivo inferior aislado; MSC-CF-006, un hemimaxilar izquier-
do con los M1-3; MSC-CF-007, una hemimandíbula izquierda con
los m1-2; MSC-CF-008, un hemimaxilar izquierdo con el m2; MSC-
CF-009, una hemimandíbula izquierda edéntula y un hemimaxilar
derecho con los M2-3; MSC-CF-010, una hemimandíbula derecha
con los m1-2 y el incisivo; MSC-CF-011 (lote), dos hemimandíbu-
las derechas con los m1-3 y el incisivo, una hemimandíbula iz-
quierda con los m1-2, un hemimaxilar derecho con los M1-2, dos
hemimaxilares izquierdos con los M1-3, un premaxilar derecho
con el incisivo y dos premaxilares izquierdos con sus respectivos
incisivos; MSC-CF-012, un cráneo casi completo con el postcráneo
asociado; MSC-CF-013, un hemimaxilar izquierdo con los M1-3 y
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un premaxilar izquierdo con el incisivo; MSC-CF-014, un hemima-
xilar izquierdo con los M1-3; MSC-CF-015, un cráneo fragmentado
y el postcráneo asociado correspondiente a un mismo individuo;
MSC-CF-016, un cráneo y mandíbula asociados al postcráneo co-
rrespondientes a un mismo individuo; MSC-CF-017, un hemima-
xilar derecho edéntulo; MSC-CF-018 (lote), dos hemimandíbulas
izquierdas con los m1-3 y el incisivo, un hemimaxilar derecho con
los M1-3, un hemimaxilar derecho con los M1-2, un M1 derecho,
un M2 derecho, un incisivo superior y un premaxilar derecho con
el incisivo; MSC-CF-019 (lote), dos hemimaxilares derechos con los
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Tabla 1. Medidas de los molares y series dentarias para los restos de Akodon sp., Calomys cf. C. laucha-C. musculinus y Reithrodon auritus
de Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadense) / Dental measurements for the remains of Akodon sp., Calomys cf. C.
laucha-C. musculinus, and Reithrodon auritus recovered at Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadan).
ESPECIE Lm1 Am1 Lm2 Am2 Lm3 Am3 m1-3 LM1 AM1 LM2 AM2 LM3 AM3 M1-3
Akodon sp. MEDIA 1,70 1,06 1,29 1,07 1,07 0,86 4,28 2,01 1,19 1,24 1,11 0,82 0,84 4,31
DS 0,11 0,08 0,09 0,08 0,03 0,09 0,19 0,14 0,14 0,10 0,08 0,07 0,05 0,27
N 17 18 11 10 5 4 12 8 8 8 8 4 4 6
MINIMO 1,60 0,92 1,20 0,92 1,04 0,76 4,13 1,80 1,08 1,12 0,96 0,72 0,80 4,04
MAXIMO 1,96 1,24 1,48 1,16 1,12 1,00 4,62 2,28 1,52 1,44 1,24 0,92 0,92 4,79
Calomys MEDIA 1,33 0,85 0,95 0,86 0,75 0,67 3,08 - - - - - - -
cf. C. laucha- DS 0,09 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,08 - - - - - - -
C. musculinus N 6 6 6 6 3 3 5 - - - - - - -
MINIMO 1,16 0,80 0,88 0,84 0,72 0,64 2,97 - - - - - - -
MAXIMO 1,44 0,88 1,00 0,92 0,80 0,68 3,22 - - - - - - -
Reithrodon MEDIA 2,90 1,87 1,80 1,89 1,88 1,49 7,57 3,30 2,13 1,81 1,88 1,68 1,51 7,51
auritus DS 0,25 0,10 0,15 0,11 0,15 0,18 0,34 0,21 0,10 0,12 0,13 0,24 0,09 0,32
N 29 29 25 24 16 15 10 24 25 22 22 20 20 17
MINIMO 2,60 1,64 1,24 1,68 1,60 1,20 7,02 2,88 1,84 1,60 1,64 1,36 1,40 7,02
MAXIMO 3,40 2,04 2,04 2,08 2,16 1,72 7,93 3,72 2,28 2,00 2,04 2,24 1,68 8,09
Figura 2. Roedores sigmodontinos registrados en Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadense). A, Akodon sp.: crá-
neo incompleto en vista dorsal (MSC-CF-059); B, Holochilus cf. H. brasiliensis (Desmarest): M1 izquierdo en vista oclusal (MSC-CF-037);
C, Calomys cf. C. laucha-C. musculinus: hemimandíbula izquierda en vista labial (MSC-CF-028); D, Reithrodon auritus (Fischer): hemiman-
díbula izquierda en vista labial (MSC-CF-056). Escalas en mm / Sigmodontine rodents recorded at Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos
Aires; Ensenadan). A, Akodon sp.: Incomplete skull in dorsal view (MSC-CF-059); B, Holochilus cf. H. brasiliensis (Desmarest): Left M1 in oc-
clusal view (MSC-CF-037); C, Calomys cf. C. laucha-C. musculinus: Left hemimandible in labial view (MSC-CF-028); D, Reithrodon auritus
(Fischer): Left hemimandible in labial view (MSC-CF-056). Scales in mm.
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M1-3, un hemimaxilar derecho con los M1-2, un hemimaxilar de-
recho edéntulo, dos hemimandíbulas izquierdas con los m1-3 y el
incisivo, una hemimandíbula izquierda con los m1-3, una hemi-
mandíbula izquierda con los m1-2, dos hemimandíbulas derechas
con los m1-3 y el incisivo, dos hemimandíbulas derechas con los
m1 y los incisivos, una hemimandíbula derecha con los m2-3, un
hemimaxilar izquierdo con los M1-3, un hemimaxilar izquierdo
con el M1 y el M3, un hemimaxilar izquierdo con los M1-2, un he-
mimaxilar izquierdo edéntulo, dos premaxilares derecho e iz-
quierdo con los incisivos respectivos, un incisivo inferior aislado;
MSC-CF-020 (lote), un hemimaxilar derecho con los M1-3, un he-
mimaxilar derecho con el M1, una hemimandíbula derecha con los
M1-2, una hemimandíbula derecha con el m1 y el incisivo, una he-
mimandíbula derecha con los m1-3, dos hemimandíbulas izquier-
das con los m1-2 y el incisivo, dos hemimandíbulas izquierdas con
los m1-3 y los incisivos respectivos, una hemimandíbula izquierda
edéntula, tres hemimaxilares izquierdos con los M1-3, un hemi-
maxilar izquierdo con los M1-2, un hemimaxilar izquierdo con el
M1, un premaxilar derecho con el incisivo, 6 incisivos superiores y
5 incisivos inferiores; MSC-CF-021, un hemimaxilar izquierdo con
los M1-3, MSC-CF-022, una hemimandíbula derecha con los m1-3
y el incisivo; MSC-CF-023, una hemimandíbula derecha con los
m1-3 y el incisivo; MSC-CF-024, un hemimaxilar izquierdo con el
M1 y el M3; MSC-CF-025, una hemimandíbula izquierda con el m1
y el incisivo y una hemimandíbula izquierda con los M1-3; MSC-
CF-026, un hemimaxilar derecho con los M1-2, dos premaxilares
derechos con los incisivos, un premaxilar izquierdo con el incisivo,
cuatro incisivos superiores y 6 incisivos inferiores; MSC-CF-027,
un hemimaxilar derecho con el M1; MSC-CF-063, una hemimandí-
bula izquierda con los m1-3 y el incisivo; MSC-CF-064, una hemi-
mandíbula derecha con los m1-3 y el incisivo; MSC-CF-064 (lote),
un hemimaxilar derecho con los M1-3, un hemimaxilar izquierdo
con los M1-2, un premaxilar izquierdo, un fragmento de placa ci-
gomática derecha, una hemimandíbula izquierda con los m1-2, un
m1 izquierdo, un incisivo superior y un incisivo inferior; MSC-CF-
069, un cráneo y mandíbula pertenecientes a un mismo individuo
en un bloque de sedimento (egagrópila conservada); MLP 96-V-
25-1 y MLP 96-V-25-2, varios cráneos y mandíbulas articulados en
bloques de sedimentos (egagrópilas conservadas). 
Medidas. Tabla 1.
Comentarios. Reithrodon auritus es un sigmodontino
de morfología craneo-mandibular y dentaria incon-
fundible con respecto a otros representantes de la
subfamilia (Pardiñas y Galliari, 2001). El cráneo es al-
to con los frontales muy estrechos. La placa cigomá-
tica presenta una espina muy desarrollada en su bor-
de superior. El paladar es estrecho y largo, con las se-
ries molares bien divergentes hacia atrás. La sutura
premaxilo-maxilar es arqueada, condición sinapo-
mórfica del grupo Reithrodon (véase Steppan, 1995).
Los incisivos superiores muestran dos surcos en el
esmalte, uno poco profundo medial y otro más evi-
dente hacia el borde labial. La mandíbula es robusta,
con una fosa característica en la cara interna del cón-
dilo articular (Pearson, 1995).
Otros mamíferos asociados
En el agregado de Complejo Ferroviario fueron
hallados, junto a los roedores sigmodontinos, unos
pocos restos de otros mamíferos, de los cuales aquí
sólo se brindan sus determinaciones taxonómicas y
someros comentarios.
Los roedores caviomorfos están representados por
el Octodontidae Ctenomys sp. (MSC-CF-030, una he-
mimandíbula derecha incompleta con el premolar 4 y
el incisivo y dos molariformes aislados), el
Echimyidae Clyomys sp. (MSC-CF-15-1, un fragmento
de hemimandíbula izquierda con los premolar 4-m1;
véase Vucetich et al., 1997 para una descripción de es-
te material) y los Caviidae Galea sp. (MSC-CF-052, una
hemimandíbula derecha incompleta con los premolar
4-m3, una hemimandíbula derecha incompleta con el
alvéolo del premolar 4 y premolar 4 derecho aislado),
Dolichotis sp. (MSCCF-054, un molariforme aislado, L:
4,55; A: 4,10) y Microcavia sp. (MSC-CF-051, una hemi-
mandíbula derecha incompleta con el m1; largo serie
dentaria: 10,98). Para este último taxón, en su docu-
mentada revisión del género Quintana (1996) advierte
sobre la dificultad de asignación específica de los res-
tos mandibulares aislados. Este autor cita para el
Ensenadense a †M. robusta Gervais y Ameghino (largo
serie dentaria: 15,73) y M. australis (Geoffroy y
d’Orbigny) (11,08). El resto estudiado coincide en sus
características generales y en el largo de serie dentaria
con los de esta última especie. Finalmente, dos restos
fragmentarios sólo pueden referirse a taxones indeter-
minados de la familia Caviidae (MSC-CF-001, un frag-
mento de molariforme; MSC-CF-053, un hemimaxilar
derecho incompleto con los premolar 4-M2). Adicio-
nalmente, el yacimiento ha brindado restos de marsu-
piales Marmosinae, referibles a Lestodelphys sp. (MSC-
CF-062 lote, una hemimandíbula izquierda incomple-
ta con el premolar 2, una hemimandíbula izquierda in-
completa edéntula, una hemimandíbula derecha in-
completa edéntula, un M2 aislado y un M3 aislado).
Estos materiales fueron citados como Lestodelphys cf. L.
juga en Pardiñas (1999a). Goin (1991) diferenció dos
especies dentro de este género de marmosinos carní-
voros, L. halli (Thomas) y †L. juga (Ameghino). Una re-
visión en curso sobre la totalidad de los restos fósiles
conocidos sugiere que las diferencias morfométricas
reconocidas no son estadísticamente significativas,
arrojando dudas sobre la validez de L. juga. Aún así,
algunos ejemplares exhumados en sedimentos ense-
nadenses son más robustos que los mayores L. halli vi-
vientes (G. Martin, com. pers.).
Aspectos cuantitativos y tafonómicos
La muestra estudiada de Complejo Ferroviario es-
tá largamente dominada por restos de Reithrodon au-
ritus y Akodon sp. (tabla 2). Otros taxones acompa-
ñantes tienen frecuencias muy bajas. Tanto las hemi-
mandíbulas como los hemimaxilares son los elemen-
tos craneanos más abundantes (tabla 2), aspecto que
puede atribuirse en buena medida a sesgos deriva-
dos del muestreo.
Una de las características más relevantes de la
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muestra es su origen en egagrópilas de aves rapaces.
La certidumbre al respecto se desprende de la con-
servación de las estructuras originales (egagrópilas)
y, subsidiariamente, de las frecuencias esqueletarias
y marcas de corrosión (sensu Andrews, 1990). La ma-
yor parte de los restos se presenta en la masa del se-
dimento como acumulaciones discretas de forma
elíptica o esférica -conformadas por elementos crane-
anos y postcraneanos de uno o dos individuos - con
un diámetro máximo menor a cinco centímetros (fi-
gura 3.A). El espacio intersticial aparece parcialmen-
te infiltrado por carbonato de calcio, el que ha provo-
cado fracturas durante la diagénesis. Numerosas
mandíbulas presentan los procesos coronoides y con-
diloideo quebrados y los cráneos tienen los parietales
y occipitales separados por las suturas y sobremon-
tados a los frontales (figura 3.B). Todos los restos son
de color negro brillante, cristalinos y algo frágiles.
Las frecuencias esqueletarias son congruentes con
las observadas en muestras actuales y fósiles de ega-
grópilas de estrigiformes (figura 4). Menos del 4% de
los elementos postcraneanos estudiados presentan
señales de corrosión por la acción de jugos gástricos
(figura 3.C), sugiriendo que las egagrópilas fósiles
fueron producidas por una estrigiforme de acción
destructiva limitada, como Tyto alba (Scopoli).
Discusión
Taxonomía y tafonomía
La muestra de Complejo Ferroviario presenta el re-
gistro más antiguo conocido para Holochilus, con una
especie indiferenciable de H. brasiliensis, única vivien-
te en el área (Massoia, 1976). Steppan (1996) ha docu-
mentado la presencia del género en el Ensenadense de
Tarija (Bolivia). Sin embargo, la especie registrada en
Bolivia muestra un peculiar mosaico de caracteres
mandibulares y dentarios compartidos entre los géne-
ros Holochilus y Lundomys. En el caso del registro de
Complejo Ferroviario, la filiación a Holochilus es indu-
dable. Del mismo modo, los pequeños filotinos del gé-
nero Calomys tienen en este agregado uno de los regis-
tros más antiguos conocidos. La presencia de estos ta-
xones convalida la hipótesis que la estructura taxonó-
mica a nivel específico de las comunidades vivientes
de roedores sigmodontinos tiene sus raíces en el
Ensenadense (Pardiñas, 1995, 1999a, 1999b).
Las aves rapaces, tanto lechuzas como búhos y
águilas, han sido señaladas como uno de los principa-
les agentes en la generación de agregados fósiles de
micromamíferos (e.g., Mayhew, 1977; Korth, 1979;
Andrews, 1990; Kusmer, 1990; Fernández-Jalvo, 1996;
Ortiz y Pardiñas, 2001). Para el sudeste de la provincia
de Buenos Aires, este origen tafonómico fue tempra-
namente reconocido por Frenguelli (1928). El ejemplo
de Complejo Ferroviario es descollante por la calidad
de preservación, involucrando egagrópilas fósiles ape-
nas deformadas y con parcial infiltración por cemento
Reithrodon auritus 7 24 19 19 16 6 6 20 29 24 170 68,8 26 48,1
Akodon sp. 4 1 12 13 2 3 1 1 3 11 51 20,6 13 24,1
Calomys cf. C. laucha-C. musculinus 5 4 9 3,6 5 9,3
Holochilus cf. H. brasiliensis 1 1 0,4 1 1,9
Lestodelphys sp. 2 1 2 5 2,0 2 3,7
Ctenomys sp. 1 2 3 1,2 1 1,9
Galea sp. 2 1 3 1,2 2 3,7
Microcavia sp. 1 1 0,4 1 1,9
Caviidae gen. et sp. indet. 1 1 2 0,8 1 1,9
Dolichotis sp. 1 1 0,4 1 1,9
Clyomys sp. 1 1 0,4 1 1,9
TOTAL 11 1 44 41 22 20 7 6 28 32 35 247 99,9 54 99,9



































































































Tabla 2. NISP y MNI para la muestra de roedores y marsupiales de Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadense) /
NISP and MNI for the studied sample of rodents and marsupials of Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadan).
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carbonático. Esta conservación exige un paleoambien-
te sedimentario particular. En la mayor parte de la
provincia de Buenos Aires, las egagrópilas conservan
su integridad entre uno y cuatro meses posteriormen-
te a ser expelidas, dependiendo de las condiciones de
exposición a la intemperie. Por el contrario, en otras
regiones de clima más seco, la supervivencia de las es-
tructuras alcanza varios años, con una progresiva y
completa deshidratación (Pardiñas, 2000). Una vez ex-
pelidas, las egagrópilas son rápidamente atacadas por
insectos, que eliminan los restos tegumentarios agluti-
nantes, generando la liberación del material óseo
(Andrews, 1990). Experiencias llevadas a cabo en La
Plata (precipitación media anual 900 mm, temperatu-
ra media anual 16ºC) sobre una muestra expuesta a la
intemperie con insolación directa, indican que las ega-
grópilas quedan desintegradas luego de 3 meses y que
a los 9 meses sólo persisten los restos óseos y escasos
acúmulos epidérmicos en sectores topográficamente
protegidos (Pardiñas, datos no publicados). Estas ob-
servaciones sugieren dos mecanismos alternativos, no
excluyentes, para explicar la excelente preservación
observada en Complejo Ferroviario: a) rápido enterra-
miento de las egagrópilas; b) condiciones ambientales
más secas que las actuales para el área, con acción de
insectos limitada o ausente. Cabe destacar que la con-
servación observada en Complejo Ferroviario no es
singular para el sudeste de la provincia de Buenos
Aires; al menos en el yacimiento de Punta Hermengo
se han detectado egagrópilas prácticamente intactas
de antigüedad similar (Tonni et al., 1998).
Las particulares condiciones tafonómicas de la
muestra de Complejo Ferroviario tienen dos corola-
rios relevantes a los fines de la reconstrucción paleo-
ambiental. Por un lado, están implicando una escasa
o nula promediación en el tiempo (time averaging),
asegurando que la estructura taxonómica cualitativa
y cuantitativa original de la muestra ha sido escasa-
mente alterada (Fürsich, 1990). Por el otro, aquellos
restos contenidos en una misma egagrópila fósil o en
egagrópilas fósiles agrupadas representarían eventos
simples de consumo, generados en el orden de horas
o días, llevando de esta forma al reconocimiento de
un verdadero “instante” en el tiempo geológico. Las
implicancias de esto último adquieren su real signifi-
cación si se considera que la muestra estudiada invo-
lucra tanto mamíferos que actualmente habitan en el
área (e.g., Reithrodon auritus) como otros indudable-
mente extra-locales (e.g., Lestodelphys sp., Clyomys
sp.). Al momento de la depredación representada por
el evento de Complejo Ferroviario, todas estas espe-
cies se hallaban viviendo en un radio no mayor a 5
km, teniendo el yacimiento por centro y tomando el
área promedio de acción de una estrigiforme como T.
alba (Smith et al., 1974).
Reconstrucción paleoambiental
El agregado de Complejo Ferroviario presenta una
estructura taxonómica conformada por taxones ac-
tualmente locales y extra-locales. Entre los primeros,
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Figura 3. Ejemplos de conservación de restos de micromamíferos
de Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires;
Ensenadense). A, Egagrópila conteniendo restos de Reithrodon au-
ritus; B, Fragmento anterior de cráneo de Akodon sp. con el occipi-
tal desplazado y cementado a los frontales; C, Corrosión ósea (de-
talle) sobre fémur proximal en R. auritus / Examples of preservation
of micromammal remains from Complejo Ferroviario (Mar Chiquita,
Buenos Aires; Ensenadan). A, Fossil owl pellet including Reithrodon
auritus remains; B, Anterior part of Akodon sp. skull with the occipital
bone displaced and cemented to frontal bones; C, Digestion (detail) on
proximal femur in R. auritus.
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Akodon, Calomys, Ctenomys, Galea, Holochilus y Rei-
throdon tienen representantes vivientes en la región.
No es así el caso de Clyomys, Dolichotis, Lestodelphys y
Microcavia. Un análisis de los rangos de distribución
revela que, excluyendo Clyomys y Lestodelphys, el
agregado de Complejo Ferroviario tiene un área de
simpatría hacia los 38º 38’ S y 62º 18’ O; excluyendo
Clyomys y Holochilus, el área de simpatría se ubica ha-
cia los 38º 00’ S y 65º 43’ O. La determinación de estas
áreas permite extrapolaciones de parámetros paleocli-
máticos, al menos en forma aproximada y asumiendo
una invarianza de los requerimientos ecológicos de
los taxones implicados. Así, los valores de precipita-
ción media anual durante la depositación de las ega-
grópilas fósiles de Complejo Ferroviario rondarían
los 540 mm, y la temperatura media anual 15,5°C (da-
tos para el período 1901-1950 en la localidad de Bahía
Blanca). Estos valores contrastan con los observados
actualmente en el sudeste bonaerense (precipitación
media anual 783 mm, temperatura media anual
13,7°C; datos para Mar del Plata, período 1901-1950),
convalidando condiciones de mayor aridez.
Otros dos agregados del sudeste bonaerense, tam-
bién conformados por la acción depredadora de es-
trigiformes, presentan una significación paleoam-
biental comparable a la de Complejo Ferroviario. Se
trata de Félix U. Camet (37° 49’ S, 57° 29’ O, Mar Chi-
quita; Tonni et al., 1998; Verzi et al., 2002; Pardiñas,
datos no publicados) y Punta Hermengo (38° 15’ S,
57° 50’ O, General Alvarado; Tonni et al., 1998). Des-
de un punto de vista cronológico, aún no es posible
correlacionar con precisión estas tres muestras, pero
todas se ubican en torno al límite Brunhes-Ma-
tuyama. Características taxonómicas destacables y
comunes a los tres conjuntos son la dominancia por
Reithrodon auritus, la presencia de un mismo morfoti-
po de Akodon y la baja riqueza específica de sigmo-
dontinos, pese a elevados tamaños muestrales (figu-
ra 5). Esta baja riqueza puede vincularse a condicio-
nes de mayor aridez regional (Pardiñas, 2001). Las
áreas de simpatría calculadas para las tres muestras
se ubican a la misma latitud (ca. 38° S), pero varios
grados hacia el oeste (Tonni et al., 1998; Verzi et al.,
2002; este trabajo), emplazadas en la unidad fitogeo-
gráfica denominada Provincia del Monte (sensu
Cabrera, 1971). Este patrón parece responder a una
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Figura 4. Frecuencias esqueletarias (sobre NISP) para la muestra de Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos Aires; Ensenadense).
A los fines de comparación se incluyen los datos para una muestra de egagrópilas fósiles de Lle cul (Chubut) y para una muestra de ega-
grópilas actuales de Tyto alba (Pardiñas, 1999b) / Skeletal frequencies (on NISP) for the sample of Complejo Ferroviario (Mar Chiquita, Buenos
Aires; Ensenadan). For comparison, the data of a fossil sample of owl pellets from Lle cul (Chubut) and a recent sample of Tyto alba pellets (Pardiñas,
1999b), are included.
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respuesta global de los ensambles de micromamífe-
ros a fenómenos de englazamiento en cordillera y
ambientes pedemontanos occidentales, con compre-
sión faunística hacia el este (Pardiñas, 1999a). Es evi-
dente que esta respuesta no ha sido homogénea (i.e.,
Gleasonian model; FAUNMAP Working Group, 1996).
La ausencia en estos agregados ensenadenses de al-
gunas especies actualmente típicas del Monte, como
Akodon molinae Contreras, Graomys griseoflavus (Wa-
terhouse) o Thylamys sp., señalan algún tipo de nue-
vo arreglo comunitario, posiblemente vinculado con
las temperaturas medias y su efecto sobre el estable-
cimiento de poblaciones viables de micromamíferos.
Adicionalmente, las particularidades taxonómicas de
cada agregado deben explorarse en detalle, ya que
son parte de las claves para una más fina reconstruc-
ción paleoambiental. Félix U. Camet y Punta Her-
mengo comparten la presencia de Eligmodontia sp.,
ausente en Complejo Ferroviario, pero los dos últi-
mos agregados presentan cávidos (Microcavia sp.),
que faltan en el primero. Tanto Eligmodontia como
Microcavia tienen áreas de distribución similares, pe-
ro mientras que los representantes del primer género
pueden aprovechar ambientes extremos (Hershko-
vitz, 1962), Microcavia presenta un mayor grado de
restricción a estepas y matorrales arbustivos (Togne-
lli et al., 2001). En Félix U. Camet se registran dos ta-
xones exclusivos (Tonni et al., 1998; Verzi et al., 2002),
un Phyllotini indeterminado (morfológicamente rela-
cionado con Phyllotis) y el caviomorfo †Tympa-
noctomys cordubensis Ameghino. Actualmente Tympa-
noctomys barrerae (Lawrence) está especializado en el
consumo de arbustos Atriplex spp. en ambientes de
salinas insertos en el semidesierto del Monte (Ojeda
et al., 1996). Finalmente, Complejo Ferroviario resul-
ta discordante en su bajísima proporción de Cteno-
mys, de presencia descollante en los otros dos agre-
gados (Figura 5). Todos estos elementos faunísticos
deben ser adecuadamente ponderados para lograr
una comprensión acabada de la magnitud de los
cambios ambientales. Si bien los tres agregados son
consistentes en señalar condiciones de mayor aridez,
sus estructuras taxonómicas revelan un panorama de
mayor complejidad, involucrando causales segura-
mente temporales, pero también biogeográficas de
nivel regional y local, a la hora de explicar sus dife-
rencias. Por ejemplo, las dispares frecuencias de Cte-
nomys entre Complejo Ferroviario y los otros agrega-
dos, podrían vincularse con diferentes localizaciones
de los yacimientos en relación a la paleocosta pleisto-
cena. Actualmente, Ctenomys es dominante en la
franja medanosa del sudeste bonaerense (Reig, 1964),
estando bien representado en las egagrópilas de ra-
paces que cazan sobre este hábitat (e.g., Massoia,
1990). Sin embargo, su frecuencia disminuye ostensi-
blemente en las dietas de lechuzas hacia el interior de
la provincia (Pardiñas, 1999b). Si los ensambles taxo-
nómicos de estos agregados ensenadenses son reflejo
de eventos glaciarios, la línea de paleocosta se ubica-
ría varias decenas de kilómetros mar adentro (Clap-
perton, 1993). Pero su exacta ubicación y la estructu-
ra de hábitats a nivel local estarían dadas por la mag-
nitud del criómero involucrado en cada caso, contex-
to que podría explicar parte de las diferencias obser-
vadas. Otro factor importante en las inferencias pale-
oambientales hace a los sesgos tafonómicos, particu-
larmente la especie de ave rapaz involucrada en la
formación de cada agregado (Andrews, 1990). La au-
sencia de determinados taxones podría estar vincula-
da con los hábitos nocturnos o diurnos-crepusculares
de las rapaces y sus presas.
La presencia en el agregado de Complejo Fe-
rroviario de un morfotipo de Lestodelphys sp. algo más
robusto que L. halli, pero sin diferencias morfológicas
cualitativas, advierte sobre la posibilidad de cronocli-
nes (Koch, 1986). El reconocimiento de cronoclines, en
correlación con cambios climático-ambientales, ha si-
do documentado y discutido para varios géneros de
pequeños mamíferos durante el Pleistoceno-Holoceno
en el Hemisferio Norte (e.g., Graham, 1976; Purdue,
1980; Koch, 1986; Woodman, 1995). En Argentina, esta
temática cuenta con limitados aportes semi-cuantitati-
vos (Prado et al., 1985). Recientemente, Quintana (2001)
ha descripto una especie extinta del roedor caviomor-
fo Galea para depósitos holocénicos del sudeste bona-
erense, diferenciable de la viviente G. musteloides Me-
yen, básicamente por su mayor tamaño. Variaciones
en el tamaño han sido documentadas para algunos
mamíferos durante el Holoceno de la región pampea-
na (e.g., Zaedyus pichiy; Vizcaíno et al., 1995). Purdue
(1980) plantea una relación entre estos cambios morfo-
lógicos y los climáticos durante el Holoceno. La eleva-
da variabilidad climática inferida para el Holoceno
(e.g., Pardiñas, 1999a; Pardiñas y Tonni, 2000), obliga
a ser cauteloso en las discriminaciones taxonómicas
sobre bases métricas y rasgos asociados.
Elementos faunísticos tropicales
En este marco de inferencias paleoclimáticas, los
requerimientos actuales para el género Clyomys resul-
tan francamente discordantes con las condiciones infe-
ridas a partir del ensamble de Complejo Ferroviario.
Este equímido, de hábitos semifosoriales, se distribu-
ye en regiones tropicales de Brasil y Paraguay (Avila
Pires y Caldatto Wutke, 1981) en neta alopatría con los
taxones registrados en Complejo Ferroviario, a excep-
ción de Akodon spp., Calomys spp. y Holochilus spp.
(sigmodontinos que, a nivel genérico, tienen extensas
geonemias en América del Sur). La presencia de
Clyomys en el sudeste de la provincia de Buenos Aires
durante el Ensenadense ha sido interpretada por
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Vucetich et al. (1997: 213) como “a southwards expan-
sion of the Brazilian fauna”. Además, estos autores
consideran que, en referencia al registro de algunos
caviomorfos de afinidades tropicales-subtropicales
(e.g., Clyomys, †Plesioaguti, and †Dicolpomys) “this fau-
nal change implies a climatic trend toward warmer
conditions that permitted the southward extension of
subtropical environments...taxa other than cavio-
morphs (cricetids...and the tapirid Tapirus) also sug-
gest this warming trend” (Vucetich y Verzi, 2002: 71).
Tanto el área de simpatría como la estructura taxonó-
mica de la muestra de Complejo Ferroviario están más
de acuerdo en señalar la presencia de Clyomys como
un supérstite de condiciones más benignas previas y
no una extensión de la “fauna brasílica”, menos aún
de “ambientes subtropicales”. Los hallazgos fósiles de
este roedor para el Ensenadense están constituidos
por escasos restos (Vucetich et al., 1997), integrando
agregados largamente dominados por micromamífe-
ros de ambientes erémicos (como es el caso de
Complejo Ferroviario, pero lo mismo es observado en
los depósitos de Necochea o San Cayetano). Como han
señalado Tonni et al. (1999), el registro faunístico de la
pampasia durante el Pleistoceno-Holoceno sugiere
una predominancia de condiciones áridas (véase tam-
bién Pardiñas, 1999b; Verzi, 1999). La presencia de ele-
mentos de carácter subtropical -como Akodon cf. A.
montensis, Cavia sp., Dasyproctidae, Nectomys cf. N.
squamipes (véase Vucetich et al., 1997; Vucetich y Verzi,
2002; Reig, 1987; Pardiñas, 1999a)- es saltuaria, refle-
jando breves pulsos cálido-húmedos, repetidos a lo
largo del Pleistoceno, pero de magnitud suficiente pa-
ra generar respuestas puntuales de taxones involu-
crando cientos de kilómetros. Esto marca un claro con-
traste con un rico agregado recientemente descubierto
(Pardiñas et al., 2000), compuesto básicamente por res-
tos de equímidos y sigmodontinos de afinidades tro-
picales-subtropicales, indicadores de francas condicio-
nes interglaciares durante el Pleistoceno Tardío.
Es indudable que elementos faunísticos propios
de ambientes actualmente más cálidos y húmedos
han estado presentes durante el Pleistoceno en el su-
deste de la región pampeana. Al rico registro de ca-
viomorfos que se ha documentado recientemente
(Vucetich et al., 1997; Vucetich y Verzi, 1998, 2002),
pueden sumarse diversos sigmodontinos, tanto ex-
tintos (Noronhomys, Scapteromyini gen. et. sp. indet.;
Pardiñas, 1999a, 1999c) como vivientes (Nectomys,
Bibimys, Kunsia; Pardiñas et al., 2000). Sin embargo, es
evidente que el ingreso de estos elementos no con-
forma un evento simple y que, al menos para los en-
senadenses, no existe todavía un agregado claramen-
te indicador de condiciones interglaciales plenas. El
detallado trabajo estratigráfico que se ha llevado a
cabo en la provincia de Buenos Aires durante la últi-
ma década (e.g., Pardiñas y Lezcano, 1995; Tonni et
al., 1996; Pardiñas et al., 1996) necesariamente debe
estar acompañado por un refinamiento de nuestra
percepción del registro fósil. Por ejemplo, el único re-
gistro conocido para Dicolpomys en la provincia de
Buenos Aires (véase Vucetich y Verzi, 1998) proviene
de depósitos de ubicación intermareal en la localidad
de San Cayetano (Pardiñas, observación personal).
Estos depósitos son correlacionables con la unidad A
del perfil de Punta Negra (sensu Tonni et al., 1996) pe-
ro no con la unidad C de dicho perfil, como plantean
Vucetich y Verzi (1998, 2002), que sí es portador de
restos de Clyomys (Vucetich et al., 1997). Del mismo
modo, el holotipo del recientemente descripto Plesia-
guti totoi Vucetich y Verzi, 2002, fue coleccionado en
la cúspide del nivel B de Punta Negra (Pardiñas, ob-
servación personal) y no en la parte superior del ni-
vel C (Vucetich y Verzi, 2002: 69). Esta necesaria de-
sagregación de los registros de elementos subtropica-
les señala, a priori, un panorama más complejo, pero
que seguramente redundará en una visión mucho
más rica y precisa de estos importantes eventos pale-
obiológicos. Poder utilizar esta información a la hora
de generar hipótesis sobre el comportamiento de la
biota ante futuros calentamientos es, en buena medi-
da, dependiente de la exactitud de nuestros análisis.
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Figura 5. Abundancias relativas (NISP > 4 %) en los agregados de
Complejo Ferroviario, Punta Hermengo y Félix U. Camet (sudeste
de la provincia de Buenos Aires; Ensenadense) / Relative abundan-
ce (NISP > 4 %) in the assemblages of Complejo Ferroviario, Punta
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